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XIV. Støtte til de studerende, 
kollegier og studenterfaciliteter 
Stipendiekontoret har i 1975/76 af Statens 
Uddannelsesstøttes midler formidlet indtil 
1. juli 1976; 
Stipendier kr. 49.486.955 
til 9.548 ansøgere og 
statskaution til 
studielån kr. 114.269.133 
fordelt på 11.291 garantierklæringer. 
De hidtidige rentefrie lån er fra og med 
støtteåret 1975/76 afløst af statsgaranterede 
studielån. 
Konsistoriums budget- og forretningsud­
valg vedtog den 23. juni 1976 følgende æn­
drede sammensætning af »Kollegiegaardens« 
bestyrelse: 3 medlemmer udpeges af Kø­
benhavns universitet, 4 medlemmer af kol­
legianerforeningen og 1 medlem af forenin­
gen Socialt boligbyggeri, sålænge denne er 
forretningsfører for kollegiet. 
Stipendier til udlandet for studerende: 
Der er i det akademiske år 1975/76 tildelt 
følgende stipendier til de nedenstående 
lande: 
Et 3 måneders stipendium og et 9 måne­
ders stipendium til Belgien, et 9 måneders 
stipendium til Finland, til Israel to års-sti­
pendier, til Kina et 8 måneders stipendium 
(Peking universitet), til Soviet tre 5 måneders 
stipendier, et 6 måneders stipendium og to 
10 måneders stipendier, til Sverige fire 4 må­
neders stipendier. 
